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Attitude is very important leadership possessed by students. By having a 
leadership attitude the individual's personal character will be easily formed. This 
is consistent with the observations of researchers performed in SMA N 1 Mejobo 
Kudus. Many students who are less able to demonstrate leadership attitude. The 
lack of enthusiasm of the students seen when he should be leadership, shown by 
the attitude of students who are not confident, does not have a vision, lacking a 
sense of responsibility, not expressly, and unreliable. Problems studied: “How 
mastery of content services with live modeling techniques can improve the 
attitude of the leadership class XI IPS 2 SMA N1 Mejobo Kudus Academic Year 
2013/2014”. The purpose of this study is: leadership to improve student attitudes 
through the mastery of content services with live modeling techniques. Usability 
research: implementation of the improvement of learning through action research 
includes theoretical and practical usability.  
The attitude of leadership is person's ability to influence and persuade 
others to take action to achieve common goals. Content mastery hypothesis 
service action is: "Use of the Mastery Content Service with Live Modeling 
Techniques Leadership can improve the attitude of the students of class XI IPS 2 
SMA N 1 Mejobo Kudus Academic Year 2013/2014”. 
Subjects examined in this study is 35 students of class XI IPS 2, that most 
students have the attitude of leadership is less. Based on interviews and 
observations, study variables: mastery of content services with live modeling 
techniques (independent variable) and attitudes of leadership (dependent variable). 
Methods of data collection methods of observation, methods supporting the 
interview and documentation. Analysis of the data using action research guidance 
and counseling. Research done 2 cycles (cycle I and cycle II) each cycle is done 3 
meetings the allocation of time spent in 45 minutes. 
 Based on observations prior to the act of mastering content services with 
live modeling techniques, leadership attitudes of students in the category of less 
with an average yield of 30. Once given the mastery of content services with live 
modeling techniques, leadership attitudes of students increased in cycle I. The 
average yield obtained in the first cycle achieve an average of 33 in enough 
categories. While in cycle II While in the second cycle to the leadership attitudes 




services with live modeling techniques can improve the attitude of the leadership 
class XI IPS 2 SMA N 1 Mejobo Kudus Academic Year 2013/2014. 
The results of the discussion and analysis researchers concluded as follows 
mastery of content through the service in the first cycle and second cycle can 
improve attitudes improve leadership class XI IPS 2 SMA N 1 Mejobo Kudus. 
Thus the hypothesis can be accepted because it has been verified. After seeing the 
findings in the field provide advice to researchers: 1. Head of School, expected to 
provide policy support and facilitate the implementation of the guidance and 
counseling program leadership in improving students' attitudes. 2 Guidance and 
counseling teacher, should further streamline various kinds of guidance and 
counseling services to help solve the problems of students. One of the services 
that can be used to help students is mastery of content services with live modeling 
techniques. 3. To the students, should be more active in following and utilizing 
mastery of content service activities with live modeling techniques. 4 Next 
Research, continued development of action granting in an effort to improve the 
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Modelling 
 
Sikap kepemimpinan sangat penting dimiliki oleh siswa. Dengan memiliki 
sikap kepemimpinan maka karakter pribadi individu akan mudah terbentuk. Hal 
ini sesuai dengan observasi peneliti yang dilakukan di SMA N 1 Mejobo Kudus. 
Banyak siswanya yang kurang mampu menunjukkan sikap kepemimpinannya. 
Kurangnya antusiasme siswa dilihat pada saat ia harus bersikap kepemimpinan 
yangi ditunjukkan dengan sikap siswa yang tidak percaya diri, tidak memiliki visi, 
kurang memiliki rasa tanggung jawab, tidak tegas, dan tidak bisa diandalkan. 
Permasalahan yang diteliti: Bagaimanakah layanan penguasaan konten dengan 
teknik live modelling dapat meningkatkan sikap kepemimpinan siswa kelas XI 
IPS 2 SMA Negeri 1 Mejobo Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Tujuan penelitian 
ini adalah: untuk meningkatkan sikap kepemimpinan siswa melalui layanan 
penguasaan konten dengan teknik live modelling. Kegunaan penelitian: 
pelaksanaan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas meliputi 
kegunaan secara teoritis maupun praksis. 
 Sikap kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam 
mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan untuk 
mencapai tujuan bersama. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan 
bantuan kepada siswa untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu 
melalui kegiatan belajar. Sedangkan teknik live modelling adalah teknik 
menggunakan model hidup yang mengajarkan tentang perilaku dan nilai yang 
baik sehingga siswa bisa meniru dan menerapkan dalam kehidupan. Hipotesis 
tindakannya adalah: “Penggunaan Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik 
Live Modeling dapat meningkatkan Sikap Kepemimpinan pada siswa kelas XI IPS 
2 SMA N 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
 Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 35 siswa kelas XI IPS 2, 
yang sebagian siswanya memilki sikap kepemimpinan yang kurang. Variabel 
penelitian: layanan penguasaan konten dengan teknik live modelling (variabel 
bebas) dan sikap kepemimpinan  (variabel terikat). Metode pengumpulan data 
metode observasi, metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK). 
Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus dilakukan 3 
pertemuan  dengan alokasi waktu  yang digunakan 45 menit. 
 Berdasarkan hasil observasi sebelum dilakukan tindakan layanan 




masuk dalam kategori kurang dengan hasil rata-rata 30. Setelah diberi layanan 
penguasaan konten dengan teknik live modelling, sikap kepemimpinan siswa 
meningkat dalam siklus I. Hasil rata-rata yang diperoleh pada siklus I mencapai 3 
dalam kategori cukup. Sedangkan pada siklus ke II sikap kepemimpinan siswa 
meningkat menjadi 44 dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa layanan 
penguasaan konten dengan teknik live modelling dapat meningkatkan sikap 
kepemimpinan pada siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Mejobo Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
Hasil pembahasan dan analisa peneliti menyimpulkan sebagai berikut 
melalui layanan penguasaan konten pada siklus I dan siklus II dapat meningkatkan 
meningkatkan sikap kepemimpinan siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Mejobo 
Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah 
teruji kebenarannya. Setelah melihat temuan di lapangan peneliti memberikan 
saran kepada: 1. Kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan kebijakan yang 
mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program BK dalam meningkatkan 
sikap kepemimpinan siswa. 2. Guru bimbingan dan konseling hendaknya lebih 
mengefektifkan berbagai macam layanan bimbingan dan konseling untuk 
membantu menyelesaikan permasalahan siswa. Salah satu layanan yang dapat 
digunakan untuk membantu siswa adalah layanan penguasaan konten dengan 
teknik  live modelling. 3. Kepada siswa, hendaknya lebih aktif dalam mengikuti 
dan memanfaatkan kegiatan layanan penguasaan konten dengan teknik live 
modelling. 4. Penelitian Selanjutnya, melanjutkan pengembangan pemberian 
tindakan dalam upaya meningkatkan sikap kepemimpinan siswa agar lebih 
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